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Circular. Excmo. Sr.: Por este Mi-
nisterio ,e ha· resucito conceder el cm-
;)leo de a:íé~ez de comlple111ento de
ARTILi;ERlI:\ a los sargentos de
esta escala que f)g'uran en la siguien-
te re!acitm. que princip:a con D. José
Sorio! Sag'ar~a R:vas y termina con
D. Fernando González Castejón, por
reunir la, condiciones regl:amentarias
y continuando afectos a los Cuerlpos
a que perknecen.y asignánodoles la
antigüedad de esta fecha.
Lo comunico a V. E. para su 00-
nocVm:ento y cumlplimiento. Madrid,
•>0 de sclptiem'Ore ·de 1932.
AZAÑA
Señor...
REUcrON QUE SE CITA
D. José Sorio!' 5agarra Riva'S, del
primer regimieMo ligero.
D. Francisco Zaragoza Escribá de
RoOmaní, del ·mismo.
D. Fernando Cansino Vélez, de!
tercer re'gim:ento Iige~:).? losé Losada Pérez dd Pulgar,
de. mIsmo.
D. Marcos Montero Franco, del
mismo.
D. Domingo Mascal Fernándcz,
del mj~m(l.
,D. Manucl de! Povil Bensusa, del
mIsmo.
D. Juan n..:llgado R~odrígu<cz, del
mi.'mo.
D. JU:1I1 Canldau Candau, del m;,-
n10.
D. Alfonso Lajarin Martínez del
noveno regimiento J,igero. '
D. Francisco manco Blas, del mis-
mo.
D. H:Jario de la Mata Sácnz, del
12 regimiento ligero.
D. ~rariano Ruiz Gordejtíe1a, del
rz r€gimiento ligero.--...
D. Manuel Urbiola Sáenz de Teja-
da. del mismo.
D. Daniel 11enchaca Miguel, del
m1s:rrJo. .
·D. M.iguel ).1artínez Gonzá\ez, del
mismo.
D. Angel Ramírez Ruánez, del mis-
mo.
D. Ricardo Ru:z Ojeda, del mismo.
D. Félix Riva,; Jubera, del mismo.
D. Gonzalo Gonzáiez Rodriguez,
<kl 13 regimiento ligero.
D. ApoNnar Pérez Hcrnández, del
mismo.
1). Angel Rodera San Frutos, del
mismo.
D. Francisco Pino Gutiérrez, del
I.t regimiento ¡:gero.
D. Máxim.o Calderón Pintado, del
mismo.
D. Pahlo Puente Paz, del mis:no.
D. Tom.ás Beltrán Montoya, del
mismo.
D. Leopoldo Gallc.go Lópcz, del
mismo.
D. Federico Landrobe López, del
m'ismo.
D. José Calvo Herrero, de! mismo.
D. Lconcio Monrea~ Martínez, del
mismo.
D. Eulogio A'Paricio Díez, dd mis-
mo.
D. Salvador Cortadella Baltasar, del
primer regim~ento de Montaña.
D. José Retart Estrada, del mis-
mo. .
D. Luis Salas Ltetjos, del mismo.
D. Jos~ Busc¡uets Font, del mis/mo.
D. José Mercader Camps, de~ mis-
mo.
D. Vicente QuínQuilla Eralas, del
m~smo.
D. Miguel Navarro Anguela, 'elel
mismo.
D. Ramón Muns Vílar6, del mismo.
D. Francisco Montaner Riera, del
mismo.
D. José Vilaseca. Dlallot, del mis-
mo.
D. Luis Torres Serrata'r6, del mis-
mo.
D. Al·herto Aremany Navarro, d~:
Grupo mixto núm. 2.
D. Lor~·nzl1 llcrutíndei: Abad, del
mismo.
D. Juan Sál1C'hez Rodríguez, dclo
mismo.
D. isidro Navarro López, del mis-
mo.
D. En,rique Bitaube Núñez, del re-
gimiento de Costa núm. 1.
D. \Vilfrido Fernández Peciüa, del
regimiento "de Costa núm. r.
D. José Mir Colamar, del mismo.
D. kdolfo del Pino Artacho, del
mismo.
D. Manuel Canwos Peral, del mis-
mo.
D. Rícardo de la! Roquette Rocha,
del mismo.
D. Manuel Alvarez Osorio, del
m:smo. .
D. José Estrubo Estrtlbo, del mis-
mo•p. Antonio C¡¡lvo Cuadrado, del
mIsmo.
'D, Ernesto ),lailanas Calleja, del
tercer rc.y;intiento pesado..
D. José Caballero Asuaga, del mis-
mo.
D. Francis.co Erbiti Larrea, del
mismo.
D. Carlos Dorronsoro Uranga, dcl
mismo.
iD. Fern".ndo Berruezo Hernando,
del mismo.
D. Juan AI'l.'gría Lasa, del mismo.
D. Francisco ElóS-l:gU: Odriozola
del mismo. '
D. José ),1 uiioa Cámara, de] mis-
mo.
D. Gonzalo Ga'Yoso Carreira, del
mismo.
D. Lllis Brú Usandcvaras, dcl mis-
mo.
D. Fernando González de Castejón
del mismo. '
M_adrid, 30 de scptiemlbre de 1932.
Azana.
BAJAS
.Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto que el subt<::ni<::nte de IN.
FANTERIA D. Felipe Mendoza Llo-
vet y los sargentos de ·la misma Arma
D. José Galiana Caste1l6 y D. Fran-
cisco Balsalobre Salamanca, causen
baia cn e-I EjércitoO, 1>Or perteneccr al
escala\~6n d(tfinitivo de interpretación de
árabe y bereber, publicacLo \Xlr or<1en d-e
la Presi<knda d'e Consejo de Ministros
de 22 de agosto de 1930 (D. O. núme-
ro 195).
Lo comunico n V. E. para su c(,noc!-
miento y cumlllimiento. Madrid, ..16 de
st.ptiemhre de ]932.
AZAÑA
Sdior Jde Su'pcrior de 111S Fu\:rzJS Mi-
litan'S de Marruecos.
Señores Director general de M:lrruecos
y Colonias c Interventor general de
Guerra.
0:~~:..:' :,:'~: ... O~~"'
DElSTIN¡Q!S
Circular. Excmo. &-.: Vista la pre-
puesta que el aud:tor de la cuarta di-
visión. orgánica cursa. a este lLiniste-
rio a favor del brigada de INFAN-
TERI.-\. D. Aniceto BárcenQs Gonzá-
:ez, CJn dest:Jlo ~n la Caja recluta nú-
mero 32 ~Huesca), para p,oveer la
,:¡:c.za de s(!cretario de causas de di-
cha división; teniendo en cuenta que
e: ime'resado reune lo!' requisitos que
previene el r~6:amento aprobado por
orden de 19 de junio de 1919
(D. O. núm. 129), este Ministerio ha
resuelto aprobar la propuesta de refe-
r<!ncia, dispon:endo que el interesado
cac!s,e baja ;;lOr fin del presente mes
en la Caja de recluta a que pertenece y
alta en la :3lantilla del Juzgado re-
ferido. .
Lo ccmunico a V. E. para su co-
noc:111:el;,o y cun¡i;:¡:imiento. )'Iadrid,
30 de sC'ptie'mbre de 1932.
S~ñor...
-
EcxnlO. Sr.: Cun[orme con 10 pro-
pllC>to p<lr esa Jcf;¡tura en 15 del mes
actual, l)<,r l'ste ~finistcrio se ha dis-
¡llll'sto '1:le l'l sargl'nto del regimiento
l:\FANl'ERIA núm. 3. Enrique Muñoz
::-'[olin~, pase destinado en vacante que de
su elllJlko exist<, al Gru!po de Fucrzas
I<e'gulares ln,ligenas de Melilla núme-
ro 2, caus¡¡mio i:Íl'ctos de ;ülta y baja
1:n la próxima revista de Comisariu.
Lo c"mul1ko a V. E. para su conoci-
miento )' cumplimientu. Ma<1rid, 26 de
sJ,¡ptiembre de 1932.
AZ!l.ÑA
Señor Jefe Superior de las Fl1erzas :Mi-
litares de :-'Iarruecos.
SeilOres General de la octava división
orgánioa e Interventor general de
Guerra.
,El«:mo. Sr,: Por este Ministerio se
ha rrsuelto que el calx! de INF1ANTE-
IR\lA, eon destino en el batallón de Ame-
tralladoras núm. 3, José Arias Miran-
da. pase destinado de p1all'tílla al bata-
116n de C.zarlores de Africa núm. 7, en
el que servirá como m¡[nimo d plazo
de un afio, con arreglo él. .10 q'llC ¡pre-
viene la orden circular die 8 de junio
de 11)21) (D, O, núm, 125), surtkndo
efrch,s de a'Ha y haja en la revista de
Cnllli"ario ,kl mes de octubre próximo.
Lo co111'llnko a V. E. para Sil conoci-
mkn\o y rtm~plhlli{'n\o, Madrill, 26 de
s·,.pticmhre ele Ifl;l;l,
AZAÑA
SefiM Jefe Slli¡lcrior de las Fuerz,:¡s Mi.
litarn; de Marruecos.
Sefiores General de la segunda división
orgánica e Interventor general de
Guerra.
Ecxmo. Sr.: Por -.ste lli.i&terie !e
ha resuelto que el cabo de INFA.N-
TERlA, con destÍllo ea 1. CoUlf?Ú.ia
DisdplinQ.fi~ de Uhe Juby, J~ Fer-
Ilude. de Alba, pase destinado .1 Gru-
po de Fuerzas R~1f.res Ind~enas de
Alb\lcet1Wl núm. 5, por l!lef el Cuerpo de
procedencia y t~er UtW!plid<!. en didw.
unidad el plazo de permanencia que est.-
Mece la .orden circular de 8 de junio
de 19:<10 (D. O. úrn.. I:l5), causado alta
y ba.ja en :a revista. de Comi;¡ario del
mes de octubre próximo.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumpEm:ento. Madrid, 26 d~
sept:emke de 1932.
Sefiar Jde Superior de las Fuerzas Mi-
Jitares de 1Iarrueco5.
Seña. Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el calx! del regimirnto de
Transmisiones David Martín Merchán,
en la que solicita .pasar destinado al ba-
tallón de Ingenieros de Tetuán, compro-
met:':nd'ose a cumplir las condiciones que
para ello exige kl orden Ministerial de
8 de junio de 1l)29 (c. L. núm. 186),
l'stc :'\1 inisterio ha resuelto .acceder a
10 ~olidtado. verificillloose la corres-
pondiente a:\a y baja en la prÓl?dma re-
vista dc C<JI11Ísario.
Lo eOlllllnÍl'o a V. E. pilra su conod-
11lÍ>(.'I~,tll y ellmplil1lÍl'nto. 1kdrid, 27 de
"llJticmbre dl' 1932.
Señor Genero;¡1 de la primera división
<Jrg{¡nica.
Señores Jefe Superior de las Fuerzas
Militar1:s de Marruecos e Interventor
general de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto a.o !lOlicitaoo por
el cabo del batallón de Ingenieros de
Tetuán, José Soto Garda, este Minis-
terio ha res·ueIto 5't rei.t-egre a! regi-
miento de Tran_iiio.es, ck qlle pro-
cede, por haher C'Uln,(>1ioo el plazo de
permanencia en es~ territorios, que &--
termina 111. oJ"(len },li.isterial ele 8 de
junio de 1929 (D. O.•úm. I2S).
Lo comtmico a V. E. para su cO:1oci-
miento y curnp~imiento, },ladrid, 2:l de
s~p\iemhre de 1932,
AZAÑA
SeÍlor Jcf.e Stl'11>erior de la!! Fue"'l!as
1filih1res de Marruecos.
Seiíorcs \'clIcral de la pr¡'ll~r;¡ úidsión
~)rR{lI1ica e Intery.¡'lltnr ¡{<,nlTal de (;ne-
rra,
Excmo, Sr,: Visto 10 soI:citado por
;:! snl/tarlo. <,lel h~tall~n de ~ngel1ieros de
I ctnan, hhas (,onz¡.lez Dlaz, e,L' Mi-
nisterio ha resuelto se reintegré al r,,-
gimi':n\o de Ferrocarriles, d~ Ql.1·e pro-
cede, por haber cum.plido el rplazo de
D. O. núnr. 235
pena.alteRci,¡¡, ea ~s territorios que de-
~rait\a. \Q. Qrden MinilltJerid doe g de
junio de 1920 (D. O. núm. 1.15).
Lo comunico a V.JIJ7:.. pan. su conoci.
mieDiO y ~umplimi~o. Madrid:, 22 de
sepliealm:: <k: 19(32.
Señor Jefe Superior de la¡¡ J7uerzas
,Uilit.res <k: Marruec0s.
Señores General de la primera división
orgánica e Interwntor general de Gue-
rra.
DISPOXIBLES
Excmo. Sr.: Este 11ini5ter:o ha re-
sueito que ei teniente coronel méd:-
ca D. Emilio Alonso Garcia S:e:-ra,
afecto a la suprimida Dire.:.:i0n ge-
neral de :a Gua:-dia Civil, ,!utde en
situación de disponible en es.. divi-
sión. 1)or haber sido disminuid" dicha
,plaza al organizarse la Inspección
general del mencionado In~t'tut0.
Lo comunico a V. E. para ,'11 co-
nocinú'nto y cumpiimknto, ~ladrid,
30 (ie sep'tioemíbre de 193;.?
Seiior (¡eneral de la ú>rimera di"i,ión
orgánica.
Señor Interventor general de Gue-
rra.
Excmo. Sr.: Suprimido por ord~;l de
2Ó del ,ctual (D. O. núm. 2.YJ) el car-
go de Comaooante mi:Jitar del Castillo
Principal, de Lérida, este Ministerio ha
resuelto qUlC el capitán de I~ FAN,TIE-
RIA D. Pedro Baraja Ortiz, que des-
em'¡>eñaha el cargo ex;presado, quede en
situación de disponible en esa ci;vlsión
orgánica.
Lo COllllttlÍCo a V. E. para su conoci"
miento .,. cJ.U't14>limiento. Madrid, 30 de
i'Ctltiew4>r4 de 193.2.
Sefior General de la cuarta división or-
gánica.
Sefior Intotryentor generllll de Guerra.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
'Exc I11n , Sr.: Visto el escritn de la
Asall1hloea de la Onten Militar de San
1{l'rmen<>gil<lo, en el que s<:' 1lf"l'1Onc al
ll'ni"IlIl' ('orone1' lIll"Clico, rel ir:ld", don
Ama!1,'r Herl1{¡tH!'l'l! Alonso, p:rra la re-
h¡¡¡':1ila~'i"'lI ~'l1 la IX'nsión aHlIal rle (¡oo
Pl'Sl la", ~'()rre"1)on<lil'nt(' ¡¡ la tl~, I'rll;! tll'
la rdl'ric!;¡ .()!"'(kt~, C]11'C disfnllaha al
¡l:1Sar a sittmci6n de reserv>a, ~·'te Mi-
nist~'rio ha resuelto acceder a 10 pro-
pne~to, otorgando al interesado la ci-
tada n'habilitación, con la antigüedad
(J¡. prim'Cro de m::rzo del año actual, fe-
cha destre la cual la percibirá por la
Dirección general de 'la Deuda y Cla-





Señor Jefe Superior de las Fuerzas
:'filitares de Marruecos.
Señor It:terventor g<neral de Guerra.
noc:miento y eumtpli-miento, Madrid.
30 de se'p'tiembre de I932.,
A lA:;; A
:;6inr J<'le SWj1erior (le la, Fl1c~7.as
:'I:;i:are,; cIt: ~rarruccos.
S~ilor 1ntervcnlor ge n~'ral de Gner:a.
Excl11 e). Sr.: Visto el escrito diri-
.¡;tido a este Departamento en 24 ele
a¡<osto .próximo pasado, por e: Jefe
Superi01' de las Fuerzas Militar~; <1;;
:'larruecos, proponiendo el pa,e a re-
emlplazo por enfermo en Melilla, del
subteniente de ARTILLERIA o.on
Juan Vañó Belda, con destino en el
regimien,to pesado núm. 2. en ate:1-
c;ón al resultado del reconocimi(';'l~o
facultativo efectuado en dicha pi;!za,
e;;te :M ¡nisterio ha resuelto, con arr·?-
g10 al decreto de 11 de marzo íú:-
mo (D. O, núm. 61) e ínstruccioll?s
de 5 {le junio de 1905 (C. L. l:Úm.:-
ro la!), (fue el citado swbti'llientc pase
a reemtplazo por enfermo a pa:tir
de e;;ta fecha, con residencia en Me-
lilla.
Lo co:nunico a V. E. para su Cl)-
nacimiento y C'umpHmiento. Madrid,
30 de seJptie'mJbre de 1932 .
Seilor Jefe Superior de la.~ Fu(':zas
Militares de Marruecos.
Seii'ores General de la segunda d;vi-
sibn or,¡<ánica e Interventor gr.n~­
ral de Guerra.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto conceder el retiro para Zara-
goz·a al coronel -de CABALLERIA.,
Excmo. Sr.: En "j,la de 10 pro-
¡Hle~lo por V. E. en 2 de julio últi-
nh). e,te ~filli"tcrio ha resueito con-
ceder :a mechlla dc Sufrim:entos PL)~
la l';¡tria. con la ptnsi(,n mensl¡;.1
dc t2.;:;o pe,;('ta~. vit"licia. al soldad.)
:¡lIm. KT'){) d('; (irtl'fl0 de Fuerzas Regu-
, :res ¡ndig-cl:as de Centa núm. 3. Hasen
r. .. n Ihchir Su"í. por haber sido he-
rido en Taranes el dia 26 de Stp-
til:mhre de 1')24. invirtkndo en la cu-
ración c:ncucnt31 y nueve días y ser-
;e de aplicación el articulo segu!1 r!<.>
de ios adicion-:lles <le la ley de 7 de
julio de 11)21 (C. L. núm. 27.Ü y 1,);;
5Cl ). 52 del reg-1aIniento de recom-
pen~a;; en tkmJPo de guerra de 10 rl~
mar7.0 de (1)20 (c. L, núm. 4), hoy
en vigQr.
Lo co:nunico a V. E. para su co-
nocimien.to y cumplimiento. Madrid,
3D de septíem'bre de 1932.
Seilo: Jefe Sllper;or de las Fuerzas
.Mííitares de Marruecos.
Señor Interventor general de Guerra.
IExcmo. Sr.: En vista de lo pro-
pu('sto por V. E. en 8 del mc.s pró'-
ximo pasado. este Ministerio ha re-
suelto conceder la medalla de Sufri-
mientos por la Patria, con la pensión
mensual de 12:,50 pesetas, vita1icia,
;;:1 askari núm. 1.164 que fué, de la
Mehal-í'a <!l. Tetuán núm, 1, Hasen
Bl'n Hassen Uadras;, por haber si-
do herido en Caselo el dla 18 de
agosto de 192~. invirtiendo en la cu-
ración de Sll~ heridas ciento ca.torc~
dias y "er1" dI' aplicación el artien.
lo ~e,l.(ulHlo de los adicíonalc~ de la
ley de 7 de jalin de lC)21 (c. r.. níl-
mero 273) y los 50 y 52 del :egla-
mento de reconwensas en ti~ll1<po de
g'llerra <le 10 ,de m.arzo de 1<)20
(c. L. núm. 4), hoy en vigor.
Lo com.unico a V. E. para su co-
ceder la medalla de Sufrimiento, por la
Patria. r.on la pensión mensual de 1:l.50
pesetas, vitalicia, al soldado 6.3:13 del
Grupo de Fuer;¡as Regulares Indígenas
¿e Ceuta núm. 3. KaZ>ilr Ben Moha-
nl,'d Fasi, por haber sido herido por el
enemigo en Regai. el I6 de agosto de
19:15. invirtieooo en la curación de sus
heridas noventa y cinco días y serie de
ap:icac:ón d a.ticu!o segundo de los
;:¡diciona:..'s de la ley de 7 de julio de ,Excmo. Sr.: En vista de 10 PlO-
1921 ~c. L, núm.. 2;3) y los 50 y 52 V E. en 8 de: mes p:6-
'el re":··,mento de recomnen 'as en tiem- 'Puesto por, ..,
',,,,.. ,. , ,') p -ado e~te '),1"'lsteno ha re-
¡;lc) de gu,,;:;-a c.e 10 de marzo de 1920 X111;0 a~ , - • .., _, -~;
j' - L ':1""1- .) ";"'en'''' sue;lO conceder la. medalla de S.l!: ,-
,~.' ., ", ..,.. ' P t ' 1 A'¡<',)'1
L,' ~,' "''''1; -.) a \' E. nar" ~'1 ~ono-I'- . nllentos po:- a a na, con a p.-,. -' .v '- - ~~~•.\...... .. 1:'" D. -.. 1". .... ·t 1 a ., ~
I ·n:,,'''., c"n'''-';m;ento \<a.l~;i! 30 de Ime:1sual de 12,50 pesetas, '1[1 a.:e:,. ~.~ ~':~;l:Jb-e ¿e'<'~,; . -L ,,, .", .askad núm. 7..¡.8 de} Harb. de Te-
--<" , ',,)-' k.:án ~rohan'td Ben AJí ~fJb¿tl:,
.-\Zc\XA ¡por haber s:do herido por el er;;;:1111-
go en .\ihucea¡as ello de m;.!'o ~e
:::¿llt':- J<::i¿ Sl::,~r: ..•;- ,ie 'as Fuerzas 1926. inYirtiendo en 1:, CU'?,CIO!' (~~:'E:t~_r'é5 d" ~f<"nte':c¡;. 5US heridas eU2.:'enta y cmeo dl2.S y se-
:e de ap:icadón .el articulo segt1l:~~)
SerlO:- ll:~(':·\·(·::~'..¡r gel:e:-al c1e Gu :·:ra...de los ad~c:()n?.:~s de la ley d~ 7 "te
j1.t::;) de 1·).?1 (c. L. núm. 273) Y lo~
~o \' ~2 del Teg-lame!1to de re,:,'m·
.;en5as· en t:e:l1p~ de gt!er;-a d~ 1') de
;¡:arzo de 1920 (c. L. núm. 4), vigen-
te>'.
Lo C'O!l1'tlll!c0 a Y.. E. ¡Jara su ro-
1H'lcimi::n:o Y cumplil1lie;·to )'bdrici.
30 ell' ,;epl:cmbre de 193 2 .
:\ z.\';.\
EXC1ll0, Sr,: En vista de lo propues-
to por \', E. c'!1 2 de julio último, este
:'lini,¡erin ha );il'sudto cone~er la me-
dalla ,JI: Sufrimientos por hi Pat,ia. co"!
b 'p:ll'i.'m 1It1'llsua: de 12,50 pesetas, VI-
tallc: .. al ('¡¡)X) d::-l regimiento d~ In-
fal1lt'r¡~ nÍlm, ~C) Carlos Torres Nin, por
J¡ahc: ,:,l'l ·hendl) en Regaia el dla pri-
ml:rn dc' l'UI:r<J d.: lC)25. invirtil'ndo en
la clraciún <k sus J¡eri~las ochenta y
lluen' ,!ias y fer)-c de aplicación ('1 :lr-
tícl1lo ,t¡'U!1{!O de los adic:o!1a1es de la
ley de 7 de julio de 1921 (C. L. núme-
1'1) 2;-3) y los 50 ~. 52 del reglamento
de Tre. 111]lU1faS en ticm¡po de guerra de
TI') de m.<1rZO de 192:0 Ce. 1.. núm.. 4)
hoy "1' vij:!fJr. . ,
Lo c"1l1:lIlieo a V. E. para s·u conoci-
miel:!" y Cllll'p'irnioento. Maclri,l. 30 de
s'Cp!:t l11ijlre ek lC)J2.
A7. ... ÑA
Seiior .1 rf l' Sllperior 01:' las Fuerzas
,~1 itít.l re. de Marruecos,
S\'ii"r In!l'1'\Tn!nr 'A"'nrrnl d~ Guerra.
E~cE,'. Sr.: E5te ~1in:sterio ha re-
5u.::h,.J '~"J::(:eáe:- al maestro ajustador,
ccn (~~~::!:0 en ei r(g:rn¡ento de ...-\rti-
IL:ría ;:",:-::; núm. le. D. Eáe::n¡ro Al-
varez R,,;.,,). la pe1l5¡~n ~ensual de cin-
co pt.'~.:'.::. P':'; tlC'U:11t1.3c:on d~ tr... 5 cru-
ce, r· 3:~5 dd ~i":r:t,:. ~l :J:tar que le
f~le:" :: • L.'\r~·"fJ :. p ':- órdenes de -+ de
jt:Ti:'> I'.e U112. 11 de it"hr"::"<J de H)20
y ,~O (:~: ('1~':7\~ (1..: If)2(l. eHa ú1tinlu i~or
hl'(~l'';; ri2rll¡z~(~·::, ('~1 :0::' perí(l(k'$ éc
1':"('r;-:'~~: ~1~..''; f~::1r41.l y quinto. ('(ln10 con1-
PI', L'" ~.;¡ ,,1 ;,~tiCll:" 49 dd 1'<'(: la·
!l1~'1l:" (: I:t (1'!"C!':l (k1 :'lé:;:" :'li~¡tar
eL' JO ,:,. e1:.';C:1::>I·" <1: I~"l) le. 1.. nÍl-
11:'.';"\ I i,( (1 J.
1.0) \' :ill:t~:('O ;¡ \'. E. p;tr;~ !'iI cll:~~ci..
mi, :::, • ." ";:·l11tl:ill':"ll:". :'I::dl';-.I .•w dl'
,"(',p~: .. :r:':H'{' (h: Jf}J.!.
PEXSIOXES DE CReCES
S~ño:- Ge:len~ de la primera división
\.::-:-g:::::::4.
ses Pasiva&, por ser la de 1& primera ~­
vista que pasó en situación de retir.¡do.
Lo ct'muni<:o a V. E. para su eOl¡od-
miento y curr.plimiento. Madrid. 30' de
sept:embre de 1932.
Selle. Pns:dente deí Consejo Director
<l~ :~,5 Asambioeas de las Ordenes Mi-




Sdl',r (;~ll~r:ll <11: la octaw! dh':,,;ún (,r-
~iln:ca.
S"il":' IlltcrYt:l1\.,:· gencra: de euer:a.
EX<'111'" Sr.: En vista de I·J propues-
to por V. E. c'n 9 del mes próximo pa-
s; <do, t'ste Ministerio ha res:.tcito cJn-
30
en 5'tt:aClOn de reserva, D. Luis Diez
::::i'tc!:"7., afecto a esa división, por
\':,b,':' ca'1l?iil0 la edad para obtener-
:0 ,~ diJ 29 del actual, causando baja
p.':' fin d,,: presente mes en el Arma
a que pertenece y haciél~do5ele, ¡lO:-
::: D:rccc:ón genera! de la Deuda y
Cas,'s I',,5:\'a5, el seña:am'ento de
l.abcr :1a;::\,0 que le corresponda.
Lo c,:munico 3. V. E. para su eo-
rsc:m:ento y cU11'1Iplimiento. Madrid,
SO ce se;Jtiembre de 1932,
AZAÑA
Señcr General d~ la quinta división
Señ0r Interventor general de Gue-
rra.
Excl1!.:>. Sr.: Este )'[inisterio ha re-
;01:,,::.1 ,'ü:lceder el retiro para Madrid
a: a:'ch'Yt'ro segundo del Clle1"'po de
OFlCIXAS MILITARES D. San-
t:¡¡gel .\U~uStí11 ~lartínez Gamboa, con
de'" t: 11,. ell esa 11Ispección general,
por cumplir en esta fecha la edad
rc¡.::1al11l'l1tari;¡ para o1>te11cr:o; dispo-
lli,:r:d,'se a: prop:o tieIlllpo cause baja
po:' fi1l ,I'~: l'Mrient'C me$ en el Cuer-
1'<> a 'lIle p"r\Clll'ee, hacíél1doscle, por
la ni",'c("I,'1l1 gl.'neral de la Dcuda y
CIa,,,,, I';¡,;j\';¡", e; ,,-cilaiamiento de
h; ha pa, \'tI que le c"rrl·sponda.
Lo cO:llI:nico a V. Po. para su co-
nw:n;¡l'11!<> ~. el1niplin:iel1to. c¡m'dal1do
::I:l1~a,1a :a Mden de ,10 clel 1111:, an-
"'r:,'r (D. O, núm. 2JS). ~l:;lHd, J
de' oc:uke ele I')JZ.
AZAÑA
S, ii,',r ln,¡l("ctor general Jeie de la
priuH:ra Inspección genC'ral del
Ej,;rcto.
SciJ(,rc'" (,cneral de la primera divi-
,:<'>1' "rgúnica e Intern'ntor general
de GI:erra.
V:\C:\~TES DE DESTINOS
Circu'ar. Excmo. Sr.: Por e,te Mi·
;list, :io. ,'C' ha dispuesto se ~I~uue:en
.as "1!,:11:(':1tes vaeant'C'5 de llI\US1COS de
pril.¡era y sc-gU!1¡la clasl' del Ejérc:-
to, exj'L'nL's en los Cuerpos de IN-
FANTERTA quc se indican, las fIue
,po,1";'¡n sC'r "olicitadas por 1m; que 10
¡lescen, mr:rliante ,papeleta re",lamen-
taria, a fin de ser Clloiertas l'n la for-
ma (L,pu('"t:\ cn la orden circular de
31 (!C- "ctuhrC' tic 1'931 (D, O. núme-
ro 2-17)'
Lo ('('llIunico a V. E. para su co-
nOl<uú:'1!0 y .cu111~plim:elltn, Madrid,
:~ el .. ,,('tuhre' de 1932.
AZI<Ñh
t¡¡.;¡.t\CION QUE SE CITA
Músicos Ide ¡primera
RC'';¡l11iento núm. II, una de flisco,r-
no.
4 de octubre de 1932
Regimiento núm. 19, una de bom-
bardino.
Regimiento núm. SI, una de fliscor-
no,
Batallón de ),[ontaüa núm, 1, una
<le fli;cort10 o tromlpeta.
Músicos de segunda
Regimiento núm. n. una de bajo.
Regimiento núm. 19, una de flis-
corno.
Reg:miento núm. 21, una de re-
quinto o ciarinete.
Batallón de ~lontaña núm. 5, una
de fliscorno.
.-\grupación Zona occidental, una
de trombón.





Exe11l<l. Sr,: Visto e: e~cr:to diri-
gido a este Departamento por la Je-
fa1ura de AYiación. en 18 de ag-,1sto
pró1l::1I\<) pa,;ado. C1lrsando proyecto
de rep:l,raci,'1l1 general del grupo ck
hangare, antiguo,; y anllpliaci6n ck:
ea1all'07.o de la Base A::rea de Sevi-
lla. ("tl' ~fini:<terio ha resuelto apro-
!:arl", l'era decuci6n de las ohras que
:" :ntegran por administración, co-
mo C011l1¡lrl'11clid'as en el easo pri'l11er,)
dc; articuln 56 ch' la vigconte ley ele
Administración y C011talhilicla,¡ de 1,\
H a("i"nlla ,púhlica. clis'p"nirndo que
"n iUll;lorte de 3-11)65 pesetas sea car-
"''' :1 J:¡,I"t.:~eió1l de :~lS.:· S,;'rv:cic~s
,h' :\corostaclOn y AVlaclon. ASI-
misl1lo{1 se ::vrul'ha una ,propuesta
eventual con cargo al capítulo 41,
artículo único, sección cuarta del' vi-
'I-{<'ntC' pn'sIl,pllesto, por la -eual sc'
¡¡S;.l~IJa a la Comandancia exenta d~
Tn.gelú·rn' de Avia:ción :Militar, pe'·
setas 3-1.C)IÍ:;, para satisfacer la rde-
rirla atención, haciC'ndo baja de iRU;tl
cantidad en el crédito concC'dido al
cavítu,lo y artículo mencionados en
el rorriC'llte dercicío.
Lo comunico a V. E. :para su co-
nocimi('1Itn y cUl11rpi:miellto. "fadrid,
':3 de sC'll'tknribre de 1932.
Sdior Subsecretario de este trni .• -
terio.
S('iiore, Oruenad,or de Pagos e In-
tern'ntor general de Guerra.
SERVICIOS DE INGENIEROS
¡':",,1I10. Sr.: EX111n'n:lllo ('1 u Proyec-
to de construcci6n de hornoll en el
PanJlI~ c1!' INTENDENCIA ele Villa
S;¡nJurjoll, que remitió esa Jefatura
;¡ ,',_1,' Ih'l'arlalllrllln con "'"Tito
f..cha 7 <1,,; c,nrril'lltl', fOrll1'lt!:rrln
por la Comandancia de Ing~nierOE de
Marruecos, este Mi,nieterio ha resuel-
to ~,¡lr{)harlo v dis,pontr que las obras
que comprende se ejecutoen po,r el sis-
tema de adminis.traci6n, como incluí-
das en el caso primero, del artículo
D, O. núm. 235
56 de la ley de Administraci6n y
Contabilidad de la Hacienda pública
de 1 de julio de 1911 tC. L. núme·
ro 128); siendo cargo su importe de
36.096 ¡pesetas, de las cuales corres·
ponden 34,420 al presupueHO de eje.
orden circular de II de agosto de 1921
al complementario que 'determina la
cudón material y las 1.6;6 restante!
(D. O. núm. 177), a los fondos do·
tación para llObras de Ingenieros,
Acción en Marruecosn. As:mismo. Sé
aprueba una propuesta e"entual COI
cargo al capítulo 35, artículo único
<sección 14 del vigente Presupuesto
por la cual se asignan 36.0'~~' ;)e~e~a;
a la citada Comandancia de Ingenie,
ros de Marruecos, con destino a h
obra cuyo proyecto se ap,ueba P()'I
esta disposición; haciendo baja dI
i\Sual cantidad en el crédito conee<li,
do al capítulo y artículo menciona
dos para el año actual.
Lo eomun:co a V. E. para su ca
nacimiento y cumplimiento. ~ladrid
23 de septiembre de 1932.
Señor Jefe Superior de la5 Fuerza~
Militares de Marruecos
Señores Ordenador df PaR'~s e Inter
ventor general de Guerra
Exc.mo Sr.: Vi>sto el escrito qUl
0('6a división dirigió a e~te Departa
¡npnto en 14 del corrienu mes, cur
s;¡ndo proyecto df' insta:lar;ón del De
p6sito de INTENDE,NCJA, Caja dI
recluta núm. 14, Junta d~ Clasifica
ci6n y Servicios de Intervrnci6n el
el e¡¡¡¡rtel ,le la Trini<la,l. ,1,' CúnI"
hll; l'ste M:nisterio ha rpsu('lto aJ)ro
barIo, para ejecuci6n dI' h.s obra
que lo integran por administración
como comprendidas en 1'1 caso prime
ro del a,rtícl11" 56 de la \":!ellte le)
cIto i\,ll1linistracic"111 y COI:!: l,ir.lacl d,
la HaciE'nda ¡níhl:ca, disponi~ndo qu,
su pre~;upuesto importante 34.080 pe
setas sea cargo a la dotación ¡pan
..Obras de acuartelamiento}). Asimis
mo Sl" apru~ba una propups:a €ven
tua] COII earg0 al CaI'Ítll:') ;te!icinna
\Segundo, artícu:lo seg-unrh. specicíJ
cUl¡rla. del víg('nte Prcsll '!l' ,to, P"!
J.a cual se asigna a la C('m~!1rlalle',
'[l.C', Ohra~ Y: FortificaciúlI cJ¡> ('ca (1:\,;,
S1011 or'gaTllea• .1,1.0~O I'CS(:1'. ímpo;'·
te ,le las ohra, c'uyo J11"'1:;ecto ~'.
'apnle'h" POOl' esta di~pos:ci"'n; h~,
ciende> haja d(' ígual eallti la,: en !c
a~dgnaclo a la m'sma COl11andal'ci.:
¡por pror¡11lesta, aproba,[la "nr Oíd",
de 26 ,1C' ¡licic':Jl~)re dco 11)3 r (n, O. nÍ!'
mcro 2 rn), Clon destino a "Obras neo
eC'Hlrias ('11 ('1 rnartel de la Victo,
ria, <le C{l1',loha. para insla1""l ón ,1,'
D('p(')~itn de' Jntelld~ncia'·.
Lo C'llIll1I1nÍr'0 a V. E. l':H:¡ su ("o'
nOl'imlr-nto y cUlllplim:('nl", \Ia,lrid
1.3 ,le s''.¡ltic1llrhr.. de re),\.!.
,\;: \~:,\
Sciin:' Ceneral de la scglll:<1:1 ¡Iivi·
sión orf{ánir::a,
Seiinre~ Ordenador de Pagoc,s e Inter'
"cnt,o~ general de Guerra..
iD. O. núm. :<133
E:x.-cmb. Sr.: Visto el eSoCrito que en
20 de agosto próximo pasado dirigió e$a
división a est~ Ikpartamento, curS~ll­
GJJ proYl'ctu de obras en el cuartel de
San 1-:.a i:id, en Córd(lba. este )'liniste-
r:o ha resu~:to a.prob~rlo p"ra decución
de las úoras que 10 il.1tegran por ad-
m::l:str ..c:ón. como comprendidas en e:
CZ-5',' primero del artículo 56 de la ví-
geme it'y d.: Admínistrac:ón y Conta-
Li;i(\ad d~ la Hacienda pública, dispo-
il:cndv que 51.: presupuesto im';Xlrtante
2i·S~() pesrta:' sea cargo a la dotación
pac .. O~ra5 de acuartelamiento". Asi-
mis:llc se aprueba una propuesta e\'eu-
tua: con cargo al capítulo adicional se-
gU!:do. artículo segundo, sección cuar-
ta del vigente Presupuesto, por la cual
Se ~.5:g::a ~. _.la Ccmanda!1<:i~, de O~r~s
y Fo:-::fic2.clOn de esa d!VISlOn organ:-
ca. 27.Svo pesetas, importe de las obras
cuyo ;:>royecto se aprueba por esta dis~
pc:ición: haciendo baja de igua: can-
¡idad en lo asign-:do a la misma Co-
mandancia por propuesta aprokda por
c'den de 26 de didembre de 193 r
t D. O. núm. 291), con destino a .. Ohra~
<re am,-pliación en el euarte: de San
Rafael de Córdeba, para alojar U!l re-
gimiento de Artmería.
Lo comunico a V. E. para su conoc:-
111:'dltn y cnm,plimiento. )'IadIid, 23 de
.-<'l'tiembre de 1932.
AZAÑA
:'="li(lr (;eneral de la se¡::ull<la divisi6n
org{¡nica.
S" ilor"" ()f(kl~ador de Pagos e Inter-
n'ntor general de Guerra.
... - .-...-.-.
SecclOD de Instrucclon vReClutamiento
·co¡),ns.IO.:-l'E,S
Excmo. Sr.: Visto el escrito de 1a
Jef;¡tura dd Servicio de A VIACION,
('n lItle Sl' propone se ampHe la comi-
,j,jll dd servicio conferid'a por orden
drcu'ar (k 1) dd 1lasado agosto
(D. O. núm. ISí), a un oficial y un sub-
•,ficial (k dícho servido para que sigan
1Il1 curso de vuelo a vela en Wasscrkup-
1''' (:\lnn:tIlia), Jlor este Minist'Crio se
h, r<':'lldto anlpliar la rcferida comi-
,j¡'m. C',1l derecho a las correspondien-
tes dieta's, amnentando el crédito de
l! .,iI'2 jl6l'tas, que en 1a citacla dispo-
,;~i()1l se :lsignaha con cargo al capítu-
lC) 31. artículo primero, a 14·1g8 'fi('setas
a qne ascenderá. el total ímporte de la
c<¡misión citada, cuzoa cantida<! será tamo'
hiéll con cargo al mismo ca'l'ít'ulo y ar-
tíeu'o 'de los vigentes presU¡puestos. Los
viajes d-:ctnados en krrocarríl por los
cila,l"s "licial y suhoficial, tant'lJ a loa
ida C(lnlr, al regreso de esta comisión
dl'nlro dd tt'rrit<Jrio Nacional serán por
Cllt'l11a (Id Estado,
Lo cotUll11ico a V. E. para su conocí-
lllinqo y clImp:imienlo. M'HJrid. 28 de
~<llt icmhl'" de 1\132.
AZAÑA
Sciíor C;<'l1l'ral dl' la primcr<l divisi6n
()rg~ínicn.
ScilDres Ordenador de Pagos e Inter-
vcntor general de Guerra.
4 de octubre de 1932
COX'DCCTOlRES AUTmIlOVILIS-
TlAS .
Cirotf<lr. &;,:mo. Sr.. : Examinados
por la Escuela de Automovilismo de!
Ejército para conductores de ;:utomóvi-
ks, las clase:' e individuos que se ex-
p~esan en la "igu:cnte re1ación, que em-
pieza con el cabo F,,:ipe ~loreno Es-
p:nosa y rermina con el artilkr0 5egtnl-
do Juan An;cngual Riera. por este ~H­
nister:o se ha resuelto se les extier:da
¡as corre5pondi-entes licenc:::", }JOr haber
obtenido la calificación de aprübado.
Lo comunico a Y. E. para su conoci-




RELAC10N Q1.'E SE CITA
COllduetores de camión
c<óo. Fe1i~ ~loreno Espinosa.
Artillero segundo, Pablo Espallargas
Bernat.
ArtilleN segundo, Felipe Rivera Be-
nito.
Cabo. Pedro Pous Curto.
So~dado, Diego ),1 artín Clav:jo.
So'dado, J llall Cazarla ),1 uñoz.
S01<lado. Franci5'{'ü mimen ),.t,1rtinez.
Soldado, Juan Antonil) Conesa Ra-
mirez.
Soldado. Antonio R.::mos Martínez.
Soldado, M iguc! Fern;Ín<tez fiutiérrc·z.
Artillero segundo, Angel Rodríguez
Hortalá.
Artillero sl'gundo. Aurelio )'Iartínez
Lacalle.
Cmufllctores de coc{¡e níj'ido
Sargento. Vicente López Rodríguez.
Soic1arla. Vicente Pérez García.
Soldado, José Antonio Fanjul Gon-
z{¡lez.
Sd:lado, J esÍls C;onzález López.
Solidado. Francisco Torres Pérez.
{'aho, Juan Núiíez Rueda,
Ca00, Mal1uel Núñez Rueda.
Soldado de primera, Miguel Fortes
Fortes.
So',lado de segunda. Venanc:io M artí-
uez fialle~ón.
Sold;¡,]o de ~egunda, A~ustín Mohe-
dano Correa.
Snl<!ado de segullda. Dionisia Ortega
Cañete.
'Soklado de segun<la, Julián Nieto Sán-
chez.
'So!dac!o de segunda. Francisco Ruiz
Ihorra.
Soldado de segunda, Bernardo Ca-
macho Rlamfrez.
Sol(la.do dO(' segunda, Antonio Tito
Al:'.
·Brigada. D. Sehastián Pieras Beltrán.
Pkarlor, D. Antonio Hirl'all¡;ro G·;rcía.
Sargo'nto primero, D. Federico Aria-
ll{'S Guijarro,
Sn'hladn. Miguel Ferrag-ut Rodrígucz.
Sol'rktdo• .Juan AraR"{n! Villanlleva.
Sart1;<'l1tn 11rinwro, n. Francisco Jor-
da lJ1tp(";I:. ,
,rallo. Jos{' Ar:'tll CarnÍ<'cr,
Sol<lado, Francisco Pardo Verd('p;uer.
Solda,!". JnSl' A·lherto ES1larra
Sargento, 'César Arderlus Garcla.
Sar,gcnló, Alejandro Camello Boyero.
Solc1ado, Martiniano Lascas Añafíos.
:VTl.~~'· '~;( ~~·~·:;·....,./~~.~,,::~~ ..~t~~ :~\.
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So:dado, Pedro Vúlero Campos.
Soldado, Rafael González Caldero.
Soldado, Teo<1oro Arbonies ::\avarro.
Soldado. Emilio PomaredJ. LÜjlez.
Sol<1ado, José Fern¡Í!:de;: ~!:: ~iinez.
So:dado. Fe,iciano }'1artí:;ez l{{·denas.
Sargento. ELs Curto A:o¡],·__
CaOO. J{l-;é Gregario RuL':':.
Soldado, Bernabé Ruiz.
Soldado..\ngel ~Iartínez S~nchcz.
Soldado. Ramiro Otero Fer:l:i.ndez.
SoMado, Juan OJapa:-ro Be~,tc.
Soldado.. Carmelo "Crra Pra"t.
Su'dado. Fl"':ncisco Serra::_' Lúpez.
Soldad.:'. Femando Gil F(:-::á:¡dez.
Sc1dado, Jacinto Bra....o Ga:aren.
S·:.rgento prim.-:ro, D. C::,r::é:i' Pérez
De:gado.
S.:irgento. Emilio Fernán::ez Her-
nández,
Sargento. Guillermo Cape: Fernán-
dez.
Suba}"udante, D. Luis Cervnr.:es ~1ar­
tín.
Artillero segundo, Anton:·) \" .1lesir
Bordoy.
COI/ductores de cClIlicín yeo;!!.' rápido
Art:llcro segundo, Rafae: R:,'11"- Ra-
mos.
.'\ rtillero segundo, Jttan P~:·,'7. ),ia-
druga.
COlldltcl,>I"C's d.. (,,(h,' rápid.' :' mnlo·
cir/eta
Artillero segun:!", mas B.. ::r't ~ra~­
~anet.
Cnmfltl"llJI"cs d,' cllmión. cnch,' r,,¡-i:!n y
II/nl(lciclcta
Artillero segundo, Jaime Ju":", \felis.
,Artillero segundo, Juan :\!l1el1gual
Riera.
¡)"f"<1rid', 28 de sl"ptiemhrc ,;(' 1'.132.-
Azafia.
CUERPO DE SUBOFICL\J,ES
Ch·cl/lar. 'Excmo. Sr.: Vis:') 1;¡ ins-
tanda e1C'\';¡<la por el suhayt:fhnte de
SANI.DAD D. R:am6n Gíl BermejJ). con
de~;¡ino en la primer,] Con1<~n<l:, ::ci;¡ y
en la actualírlad siguiendo el CUfS) de
!X'rliecciol1amiento .para el Ml'C'l1'O ;¡ sub·
teniente en la Academia del Cller .}I). en
sítplica de que se le exima d, a.-istir ,:tI
mismo, fundado en motivos de s:lllld y
renunciando a dioho a~censo: p"r este
Ministerio se ha resuelto acceder a 10
solicitado.
,Lo comunico a V. E. para Stl c.-,noci-




CUR,S'0S DE OHSERVAn.fl.Rr:::: 1JE
AVIACTON
Circltlw·. Excmo. Sr.: Vi;;' ~ la ins-
tancia elevada por el coman<\.111'" de
TNFANTiERIA D. José de b Cl1e~ta
Villé\nova, en súplica de- que ,c le t.le-
~.ti
.¡, de octubre de 1932 D. O. núm. :a3~
El adjudicatario estará obligado a
e,qplicar diariamente dos clases de
Matemáticas, de una hora cada clase,
a los alumnos de baoh:ller y de la; ca-
rrera Mercantil, por lo que será re-
munerado con dos mil pesetas anua-·
les, a pagar .por mensualidades ven-
cidas.
Las solicitudes se recibi~án durante
diez dias, .'i partir del de la publicación
de este anuncio, en las oficinas de la
Asociac:.Ju, insta:adas en el ~Iiniste­
do de la Guerra (cuarto piso del pa-
bellón de la calle del Barquillo).
)'Iadrid. 3 de octubre de 1932 .-El





Se anuncia concurso entre jefe!! y
oficiales de Infantería, en s:tuación
de retirados, para cubrir una plaza de
;)rof~s::>r en el Colegio de varones que
¿:óa ...... sociación tiene en Toledo.
AZAÑA
Stüor....
ciare yálido a los efectos dd artículo 13
del vigente regiamento de Aeroná.utica,
i. probado por de<:reto de 13 de julio d'e
1(j.20 (c. 1... núm. 251). el Curso de ür-
sen'adores de Aviación al que asistió
(·n el ailOI920 y habiendo obtenido el ASOCIACIüN PARA HUElRFA-
titu:o 'P<,r orden de 21 doe octubre de
e,¡té m:smo año (D. ü. núm.. 239), por NOS DE LA OFICIALIDAD DEI.
e~:'C :.\f:l1isterio. en analogía con 10 re-
s:le::c 1>:1:-.1 el capitán de ARTILLE-I
RL\ D. Vicente G.1rcía Figueras, se
ha ¿:spucsto acceder (J. 10 so:icitado por I
el recnrrente a los efectos del mencio- J
n.~~~:artículo 13 del reglamento de Aero- .
l.~~ _. ~ .e.a.
L,:> C,)!l~un¡C¡) a Y. E. para su conoci-
l:::c'::C y cum¡>:imiento. Madrid, 28 de
~,..'t:(n:bre de 1932.
D. O. núm.~ -4 de octubre de 1!)3a 33
Sociedad de Socorros Mutuos de Infantería
RELACION mensual, con arreglo al ariNulo 38 del Reglamento, de los sefiores socios de la misma que
han fallecido en las fechas que se iMiicau, cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión de
las personas ~ue han percibido e percibirán la cuota de auxilio que determina el artículo 21 del ci-
tado Reglamento, y Cuerpos a qIIO se remiten dichas cuetas.
r'eclla
de{ iatkcimiento




se remiten las cuotas
1:1 setbre•• 1931 Su hija D.' Cannen Cuenca•••
18 oetubre. 1931 Su "iuda D.' Encamación Pa·
lomar ..
20 ldem 1932 Su viuda D.- Maria L6pez...
24 ¡dem 1932 Su viuda. D.' Cristina Silvero.
l.' a¡oslo.. 1932 Su ..iuda, D.' Teresa Tajueco.
General de división, D. Ikmetrio Cuenca
Martinez... •••••••••••••••
CorOllel, D. Juan Martínez Guardia!"... •.•
Gen"..al de división, D. Juan Jimeno Acosta.
Alférez, D. ~Iíguel Lázaro López... ."
Teniente. D. Pascual Gascó Ballester... •..
Teniente. D. Eugenio de la Rosa Barroso...
Teniente. D. Eleuterío Marqués del BarriG.
Capitán. D. Eugenio Infante Tena... ••• .
Capitán. D. EmiliG FernáDdez Castafieda .
Capitán, D. José BarreirG Pifieiro... ••• .
Coronel. D. Rafael Hierro Jiménez... •..
Te.iente. D. Ruperto Juste SaI1%... ... ...
Teai.....te, D. Joaquín Bomet6n Alfara... •..
G.....eral de brig3da. D. Luis RlerlL Espejo ..
Alférez, D. A¡¡ustin Sifré BGQue... ... .
Coronel. n. Jooé Alvarez de Lara... •.• .
Capitán. D. Primo Hernández ApariciG... .
General de brigada, D. Alnro Gil Maestl"e .
Capitán. D. Fernando Bret6n narrias .
General de brigada. D. Ricardo O,.arzáhal
Bncelli .
Capit''"' n. José del Rlo Meneses... .
Teniente coronel, D, Jacinto Pérez de la Hoz.
ANTICIPOS
13 marlQ .. 1932
9 abril.... 1932
12 mayo••• 1932
19 ldem ... 1932
3 junio ..• 1932
7ldem ••• 1932






4 ldem ••• 1982
9 ídem ••• 1932
13 ldem ••• 1Q32
15 ldem ••• 1932
16 1dem ••• 1932
Su hija D.' Lucía Gímeno...
Su hija D.- Pilar Lázaro•••
Su viuda D.- Isabel Cardona.
Su "iuda D.-Antonia García.
Su "iuda D.- Angela Talet•••
Su madre D.- Julia Tena...
Su viuda D.- Joaquina' Cá·
nO'Y3S .
D.' Peregrina Figueiraa Pe-
reira... • u ..
Su viuda D.- Kercedea del
Valle ..
Su ..iuda D.- Josefa Martln.
Su "iuda D.' María Serrano.
Su viuda D. Maria Mifiana.
Su ..iuda D.- babel Carbonel!.
Su ..iuda D.' Remedios Ra·
mlrez oo .
Su hijo D. José Hernández
,. tres más '" ..
Su ..iuda D.' Paula Téllez .
























Alcalde de Lezuza (Albacete)
Regimiento Infantería núm. 13
Idem íd. núm. 18.
Centro Movilizaci6n núm. 7
Regimiento Infantería núm. 7
Alcalde de Churriana (Málaga)
Regimiento Infantería núm. 28
Secretaría.
Idem.
Regimiento Infantería núm. 8
ldem íd. núm. 9.
Centro Movilizaci6n núm. 7.
Idem íd. núm. 9.
Sl'Cretaría.
Regimiento Iníatlteria núm. 13.
Idem íd. núm. 2a.
Secretaria.
Centro ¡(tovilización núm. 14.
Caja recluta núm. Ja.
Sccretaría.
Re¡¡imiento Tnfanteria núm. 27.
Idem íd. núm. 18.
C:¡¡pitán. D. Evaristo Rico Pereira... •..
Teniente. D. Basilio GonzalG Plaza... .
Comandante, D. Enrique Alonso LatGtTe ..
Teniente coronel. D. Manuel Sáenz Sáenz.
C<>mandante, D. Octavio Laffita Jecebek... .
Capitán. D. Jesús Diaz Rívas oo
¡Unlo lQ32ullo 1932
3 agolte .. 1932
6 ldem 1932
8 ldrm 1932
8 ldem ••• 1932
TOTAL oo .oo .
1.000 Regimiento Tnfanter!a núm. 10.
1.000 Iclem íd. núm. 25.
1.000 Tdem íd. núm. 23.
1.000 Caja recluta núm. 16.
1.000 Secretaría.
1__~I~.OOO"';"_'ICentro ],fovilineión núm. 15.
38.000
NOTAS.-Quedan pendientes de publica.
ci6n hoy. dia de la fecha, 30 def'unclonet.
que, deducido el anticipo que tienen perci.
bido, importan las cuotas 30.000 pesetas.
Los justificantes de las defuncionel pu,
blicadas se encuentran en esta Secretaria a
diapoaici6n de 101 IICfiores aociol que deteen
exatllÍilarlos en tooos los di.. de oficina.
Se recuerda a lue sell.ores Ilriaeroa jeíea
de Cuerpo tengan mu,. 1lresente que en las
rela.cÍones de suscriptorel que remitan a esta
presMencia. ha de ClIl1signarae el' mea a que
corresponden laa cuotas deacontAld&a a 101
toCios, asi QOCUo también 111. situaci6n a que
pertenecen.
Han dejado de remitir las cuotas de! mea
actual los Cuerpoa siguientea: RClilimiento nÚ·
MorO 14. JuUo '1 as.,.to; .úm. 36, ju110 '1
agGsto: batallón Africa núm. 5. Ju1io y agol-
to: Inter..enciones de Melilla, mayo a ago..
to: Idem de Larache, mayo a asOllto: Cen-
tro diyisionario núm. 1, julio y agosto;
núm. 11 • julio y agueto.
Kadrid. 31 de agosto de 1932.-El tenien-
te coronel, IleCretario, Josl Abnthl.-Vilto
bueno: El coronel, presidealle accidental,
MlIln.
l4:A:DRID.-lloIPUNTA y TAt.L:nItS Dst. 141-
!tIlnltIO DI: LA GtlX1tU
'iOlDOl .. hMtot 1.. .... t..¡.:..
Tom~ eDCtúldernadol tJ& IIloIaDcI.- fOt trl..ua De 1M • • ....
• la peseta. en bueu .oe '1 • U tetetu 1l'.1f:'r0l.
Tomo. tllClPd«tl&iOl .. riItlca. a • peletU: !tJkI. I~¡ .. 16 feda&.
Númcroa 'WtOI .¡:Qft'etPOI4~.. Jot a.ao. Ift{I1 • 1& fecQ ........
lletU ... _ •.;.::.c.._: . .- i,¡;".,j
COL~tCJ'!~J~ISLArfV~ .•1::"t:Sl~*1::--1", t"" t{)PO, 1918, lPl" 151M. ¡'U, 1", , ....
~ I~" X026~, XO~ 7 19~, • , pe.-etu el tomo t1l.Cu4er1UlAto ..
rú.ttca, 13 en ieaa., :IlllClYOIo 7 'fViOl tlOG\()ft ett<:...ú:nIa.4oa ... .....
landeA de di.tJJrtot &101, eJI &ua uo, • UJ peICltU~ .
~OI ..-tlcot. .. Yariot doa, & -.so 'p'~tu u_.
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